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Борорганические комплексы – один из важнейших классов флуо-
ресцентных красителей. Хелатные борановые комлексы используются, 
как органические матералы для хемосенсоров [1], солнечных батарей 
[2], светодиодов [3] и механо-сенсоров [4]. 
Дифторборановые комплексы на основе N,N- O,O- и N,O- биден-
татных лигандов показывают хорошие фотофизические характеристики. 
Они имеют высокие квантовые выходы как в растворах, так и в твердом 
состоянии, обладают высокой термо- и фотостабильностью и высокими 
коэффициентами молярной экстинкциии. 
Мы получили новые BF2-комплексы 2 на основе аминопропена-
мидов 1 и изучили их фотофизические свойства в твердом состоянии и в 
разбавленных растворах. 
 
Строение полученных соединений 2, было подтверждено ком-
плексом спектральных методов (ЯМР 1Н, 11B, 13C, 19F; ИК; масс-
спектрометрия). 
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